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CARETTE, Alice et al. (dir.), Italie et 
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2017, 516 pp. (I Libri di Viella; 260). 
ISBN 978-88-6728-602-7.
CARVAJAL CASTRO, Álvaro, Bajo la 
máscara del “regnum”: la monarquía 
asturleonesa en León (854-1037), Ma-
drid, CSIC, 2017, 320 pp. (Biblioteca 
de Historia; 85). ISBN 978-84-00-
10237-1.
CONTAT, Alain (ed.), Miscellanea 
in onore di Marco Arosio, Roma, 
Ateneo Pontifi cio Regina Apostolo-
rum, 2017, 301 pp. (Richerche di sto-
ria della fi losofi a e teologia medioeva-
li; 6). ISBN 978-88-6788-111-6.
CRUSAFONT I SABATER, Miquel de, 
Glossari català de numismàtica: amb 
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d’Estudis Numismàtics, 2017, 700 pp. 
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DEMONTIS, Luca, Enrico di Casti-
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1416), Zaragoza, Institución Fernando 
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Malik b. Habib (m. 238/852): la doc-
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978-84-00-10229-6.
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LETON, Alfredo Santiago (eds.), 
“Scholastica Colonialis”: reception 
and development of baroque scholas-
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Internationale des Instituts d’Études 
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tigación). ISBN 978-84-92923-77-9.
MARTÍN I BERBOIS, Josep Lluís, La 
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setanta anys de compromís amb la 
historia, Barcelona, Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, 2017, 134 pp. 
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9965-367-9.
MARXREITER, Benedikt, Bern von 
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Edition und Untersuchung, Wies-
baden, Harrassowitz Verlag, 2016, 
XVIII+174 pp. (Monumenta Ger-
maniae Historica. Studien und Texte; 
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El Mas Jordà de Santa Susanna des 
de la prehistòria fi ns els nostres dies. 
Una aproximació multidisciplinar: re-
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